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Suomen lipun linnoitunnossa nostamisjuhlan johdosta
ttiss-apäivänä toimitetun Viaporin ja Kaupungissa maj&i tet-
tujen sttajoukko-osastojen paraadin suhteen saan minä
mielihyvällä laucrua seuraavaa:
S»tajouk»illa , jotka olivat asete tui moitteettoman
järjestykseen ali rivakka ja reipas ryhti. Tämä tarkoit-
taa erittäinkin 1 Krenatööri- rykmenttiä, joka äskettäin on
saapunut koupunkiin ta istelutant ereilta.
Helsingin- jääkärihrigaadi, joka hiljakkoin on kun-
toon asetettu ja harjoitettu , osoitti ihmeteltävää räs-
mällisyyttä, etenkin paraatimarssiin katsoen varsinkin huo-
mioon ottaen lyhyttä harjoitusaikaa.
Tämän johdosta lausun syvästi tunnetun kiitokseni
Helsingin jääkäritrigaadin päällikölle , Kapteeni v o n
C a rp' i 1 1 e ja saksalaisille ohjaaja - upseereille
heidän tarmokkaasta , taitavasta johdostaan, joka lyhyessä
ajassa on tuottanut niin loistavat tulokset.
uudenmaan rakuunat, jotka ratsain kulkivat kauno-
marsissa, tekivät komean vaikutuksen ja toivat mukanaan
tuulahduksen taistelukentiltä , joilla ovat kannuksensa hajiä-
kineet ja uljaan historiallisen nimensä.
Everstiluutnantti Appelgren"ille ja ratsu -
mestari von lausun erityisen kiitok-
seni kauniin paraadin johdosta.
Samaten lausun kiitokseni muiden rykmenttien pääl -
likoille , upseereille, ala-päälliköille ja jokaiselle mie-
helle rivissä.
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